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Axela Rosean Sutjiawan 
 
Pemasaran merupakan salah satu kunci utama dalam kesuksesan suatu brand atau 
produk. Pemasaran yang efektif dapat tercapai jika adanya strategi yang tepat agar 
pesan yang ingin disampaikan ke target audiens dapat dipahami seutuhnya. Dalam 
hal ini, melalui media sosial Instagram, pemasaran dapat dilakukan dengan tepat 
dan efektif karena dapat menjangkau target audiens yang luas dengan mudah. Tidak 
hanya sebatas pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan awareness audiens 
tentang brand, tetapi dibutuhkan konten informatif dan interaktif sebagai strategi 
pemasaran agar dapat membangun hubungan timbal balik yang baik antara pemilik 
bisnis dengan audiens dan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga akan lebih 
memperkuat hubungan antara brand dan audiensnya. Sesuai dengan target audiens 
yang telah ditentukan, konten yang dibutuhkan harus mengikuti perkembangan atau 
minat masyarakat saat ini. Oleh karena itu, hasil karya yang dirancang berupa 
konten informatif, konten interaktif, video promosi dan video IGTV. 
 







“SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY DESIGN AS 





Axela Rosean Sutjiawan 
 
Marketing is one of the main keys to the success of a brand or product. Effective marketing 
can be achieved if there is an appropriate strategy so that the message to be conveyed to 
the target audience can be fully understood. In this case, through social media Instagram, 
marketing can be done precisely and effectively because it can reach a broad target 
audience easily. Not only is marketing limited to increase sales and audience awareness 
about the brand, but informative and interactive content is needed as a marketing strategy 
in order to build a good reciprocal relationship between business owners with the audience 
and two-way communication so that it will further strengthen the relationship between 
brand and audience. In accordance with a predetermined target audience, the content 
needed must follow the current developments or interests of the community. Therefore, the 
work designed is in the form of informative content, interactive content, promotional 
videos, and IGTV videos. 
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